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LVI Domingo, 6 de enero de 1963. Número 5.
DEL MINISTERIO DE MARINA




Decreto 3.445/1962, de ,27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contral
mirante clOn Julio Guillén Tato.—Pági
na 53.
Decreto 3.446/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contral
mirante don Eduardo Gener Cuadrado.—
Página 53.
Decreto 3.447/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contral
mirante don Manuel Antón Rozas.—Pági
na53.
Decreto 3.448/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contral
mirante don Francisco Núñez Rodríguez.
Página 53.
Decreto 3.449/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Contral
mirante D. Alfonso Colomina Boti.—Pá
gina 53.
Decreto 3.450/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General
Inspector del Cuerpo de Máquinas de la
Armada D. José Carlos Alvarez Bouza.
Página 53.
Decreto 3.451/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General de
División D. Antonio Pérez-Soba García.—
Página 54.
Decreto 3.452/1962, de 27 de diciembre, por
el que se concede la Gran Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al General de
División de Ingenieros Aeronáuticos del




Cruz del Mérito Naval.
O. M. 64/63 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con dis
tintivo blanco, al Coronel Auditor del Ejér
cito de Tierra D. Miguel Vizcaíno Már
quez.—Página 54.
O. M. 65/63 vor la que se concede la Cruz
del Mérito Naval de tercera clase, con
distintivo blanco, a D. Roberto Reyes Mo
rales.—Página 54.
RECOMPENSAS







o. M. 66/63 por la que se concede la Cruz
del Mérito Naval, de la clase que al frente
de cada uno se indica, con distintivo blan
co, al personal de la Armada que se rela
ciona.—Página 54.
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O. M. 67/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
- Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Ca
pitán de Fragata D. Cazimiro Echevarría Acha y al
Teniente Coronel de Infantería de Marina D. José
Ramón Cal Buceta.-Página 54.
O. M. 68/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para cada
uno se indica, al Capitán de Fragata D. Salvador Váz
quez Durán y Radiotelegrafista primero D. Juan M.
Conejo Guiroga.-Páginas 54 y 55.
0. M. 69/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Teniente
de Navío (hoy Capitán de Corbeta) D. Carlos Gómez
Ortiz.-Página 55.
0. M. 70/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo blancó, de la clase que. para cada
uno se indica, al Teniente de Navío D. Miguel Núñez
de Prado y Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio
-Varela Bouza.-Página 55.
O, M. 71/63 por -la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al Te
niente Coronel de Máquinas D. Vicente Sellés Vaello.
Página 55.
0. M. 72/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval, de la clase que para cada uno de ellos se expresa,
al Comandante de Infantería del Ejército de Tierra don
José María Troncoso Palleiro y Ayudante de Obras
Públicas D. Francisco Sales García.-Página 55.-
0. M. 73/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
-Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Con
destable primero D. Joaquín Villatoro Ruiz.-Página 55.
0. M. 74/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Elec
tricista primero y Mecánico segundo que se citan.-
Página 55.
0. M. 75/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Escri
biente primero D. José Ruhi Capdevila.-Página 56.
0. M. 76/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo- blanco, al El-ec
trónico segundo D. Félix Herranz Fernández.-Pági
na 56.
n M. 717/g/ r■rat- in mida -41 411 x7., n1 xrdainf ciento 1I ‘J■1 zu. HLak.. V CL GL1 veinte
sueldo de su empleo la pensión aneja a la Cruz del
Mérito Naval de primera clase, con distintivo blanco,
concedida al Sargento Fogonero D. José María Gutié
rrez Torty.-Página 56.
O. M. 78/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Capataz
primero y Maestro primero de la -Maestranza de la Ar
mada que se citan.-Página 56.
0. M. 79/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Auxi
liar Administrativo de segunda de la Maestranza de
la Armada D. Antonio López Aragón.-Página 56.
O. M. 80/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, a los
Auxiliares Administrativos de la Maestranza de la Ar
mada que se expresan..-Página 56.
0. M. 81/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera &ase, con 'distintivo .blanco, al Jefe
Administrativo de primera, contratado, D. Franciscra
Válero González.-Página 56.
0. M. 82/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, a la En
cargada de Oficinas de segunda doña María de los An
geles Cerdido Méndez.-Página 57.
0. M. 83/63 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Prác
tico de Número del Puerto de Bilbao D. Francisco
Vicandi Bustiza.-Página 57.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
O. M. 84/63 por la que se concede la Cruz de Plata del
Mérito Naval, con distintivo blanco, al - Cabo primero
-Mecánico Félix Lallana Calavia.-Página 57.
LI
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DECRETOS
Ministerio. de Marina
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Julio Guillén Tato,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Eduardo Gener
Cuadrado,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Manual Antón Rozas,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el Contralmirante don Francisco Núñez Ro
dríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
-El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a • las circunstancias -que concurren en el Contralmirante don Alfonso Colomina Boti,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
En consideración a las circunstancias que concurren en el General Inspector del Cuerpo de Máquinas
de la Armada clon José Carlos Alvarez Bouza,
Vengo en concederle la Gran Cruz del A/Iérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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En consideración- a- las circunstancias que concurren en el General de División don Antonio PérezSoba García,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de. Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
En consideración a las circunstancias que concurren en el General de División de Ingenieros Aero
náuticos del Ejército del Aire don Antonio Núñez Rodríguez,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a veintisiete de diciembre de mil novecien
tos sesenta y dos.






Cruz de Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 64/63.—En atención a
los méritos contraídos por el Coronel Auditor del
Ejército de Tierra D. Miguel Vizcaíno Márquez,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 65/63.—En atención a
los méritos contraídos por D. Roberto Reyes Mo
rales, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.






Cruz' del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 66/63. A propuesta
del Almirante .Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval, de la clase
que para cada uño de ellos se expresa, con distinti
vo blanco :
Capitán de Navío D. Alfredo Lostau Santos
De tercera.
Capitán de Navío D. José Luís Morales Her
fiández.—De tercera.
Coronel de Ingenieros de Armas Navales D. Lo
renzo Pallarés Cachá.--De tercera.
Capitán de .Corbeta, Ingeniero Naval, D. Gabriel
Martorell González-Madrorio...—De segunda.
Comandante de Ingenieros de Armas Navales clon
Pedro Menchen Benítez.—De segunda.





Orden Ministerial núm. 67/63. — A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con .lo informado por la junta de Clasificación
y Recompensas, y en atención a los méritos con
traídos por el personal que a continuación se rela
ciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval
de segunda clase con distintivo blanco.
Capitán de Fragata D. Casimiro Echevarría Acha.
Teniente Coronel de Infantería -de Marina don
José Ramón Cal Buceta.




Orden Ministerial núm. 68/63. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado número 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General .de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, pensionada con
el 10 por 100 del sueldo de su empleo, de la clase
que para cada uno de ellos se indica, al personal
que a continuación se relaciona, por su permanen
cia de tres años en la Provincia de Guinea,, con
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arreglo a lo que dispone el artículo 1.°, aparta
do b) del Decreto de 31 de enero de 1945:
Capitán de Fragata 1). Salvador Vázquez Du
rán.—De segunda.
Radiotelegrafista primero D. Juan M. Conejo
Guirola.—De primera.




Orden Ministerial núm. 69/63. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, de conformidad con lo in
formado por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el
Teniente de Navto (hoy Capitán de Corbeta) don
Carlos Gómez Ortiz, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
rojo.




Orden Ministerial núm. 70/63. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado número 91), 15 de junio
de 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de
1961 (D. O. núm. 292), de conformidad con lo
informado por el Comandante General de la Base
Naval de Canarias y la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mé
rito Naval de primera clase, con distintivo blan
co, sin pensión, y la misma recompensa, pensio
nada con el 10 por 100 del sueldo de su empleo
actual, al personal que a continuación se relacio
na, por su permanencia de tres años en la Pro
vincia de Guinea, con arreglo a lo que dispone
el artículo 1.°, apartados a) y b) del Decreto de
31 de enero de 1945:
Teniente de Navío. D. Miguel Núñez de Prado.
Sargento Fogonero, retirado, D. Antonio Va
rela Bouza.
Madrid, 6 de enero de 1963.
1-4:xcmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 71/63.— A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la
Base Naval de Canarias, de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos por
el Teniente Coronel de Máquinas D. Vicente Se
llés Vaello, vengo en concederle la Cruz del Mé
Página 55.
rito Naval de segundl clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 72/63. A propuesta
del Vicealmirante Comandante General de la Base
Naval de Canarias, de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por
el personal que a continuación se relaciona, ven
go en concederles. la Cruz del Mérito Naval de
la clase que para cada uno de ellos se expresa:
Comandante de Infantería del Ejercito de Tie
rra D. José María Troncoso Palleiro.—De segun
da clase, blanca.
Ayudante de Obras Públicas D. Francisco Sa
les García.—De primera clase, blanca.
Madria, 6 de enero de 1963.
Excrnos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 73/63. A propuesta
del Almirante Capitán General de Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de confor
midad con lo informado por la Junta de Clasifi
cación y Recompensas, y en atención a los méri
tos contraídos por el Condestable primero don
Joaquín Villatoro Ruiz, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.




.Orden Ministerial núm. 74/63. Con arreglo a
lo que disponen los Decretos de 31 de enero de
1945 (B. O. del Estado número 91), 15 de juniode 1960 (D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961
(D. O. núm. 292), de conformidad con lo infor
mado por el Comandante General de la Base Na
val de Canarias y la junta de Clasificación y Re
compensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, sin
pensión, al personal que a continuación se relacio
na, por su permanencia de dos años en la Provincia
de Guinea, con arreglo a Jo que dispone el artícu
lo 1.°, apartado. a) del Decreto de 31 de enero de
1945:
Electricista primero D. Antonio Lobeto García..
Mecánico segundo D. José Quevedo Rodríguez.
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Orden Ministerial núm. 75/63. A propuestadel Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena. de conformidad con lo in
formado por la junta de Clasificación y Recom
pensas, y en atención a los méritos contraídos porel Escribiente primero D. José Ruhi Capdevila,
vengo en concederle la Cruz del Mérito Naval de
primera clase con distintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 76/63. — A propuesta
del Contralmirante Jefe de la Agrupación Naval del
Estrecho. de conformidad con lo informado por la
junta de Clasificación y Recompensas, y en atención
a los méritos contraídos por el Electrónico- segundo
don Félix Herranz Fernández, vengo en cencederle
la Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.





Orden Ministerial núm. 77/63. Con arreglo a
lo-que disponen los Decretos de 31 de enero de 1945
(B. O. del Estado núm. 91), 15 de junio de 1960
(D. O. núm. 144) y 7 de diciembre de 1961 (DIARIO
OFICIAL núm. 292), de conformidad con lo informa
do por el Comandante General de la Base Naval de
Canarias y la junta de Clasificación y Recompensas.
vengo en elevar al veinte por ciento del sueldo de
su empleo. la pensión aneja a la Cruz del Mérito Na
val de primera clase, con distintivo blanco, concedi
da por -Orden Ministerial número 942/62, de fecha
20 de marzo último (D. O. núm. 47), al Sargento Fo
gonero D. José María Gutiérrez Torty, con efectos
administrativos de 1 de diciembre de 1961, con arre
glo a lo que dispone el artículo 1.°, apartado c) del
Decreto de 31 de enero de 1945.




Orden Ministerial núm. 78/63. A propuesta
del Almirailte Capitán General del Departamento
Marítimo ;de 'El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasificación
y Recompensas, -y ¿n atención a los méritos con
traídos 'pe' r` el personal que a continuacióni se re
laciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de primera clase con distintivo blanco :
Capataz primero de la Maestranza de la Armada
D. jesús Santos Allegue.
Maestro primero de la Maestranza de la Arma
da D. Francisco Leira Díaz.




Orden Ministerial núm. 79/63. A propuesta
del General Interventor Central de este Ministe
rio, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Récompensas, y en atención a
los méritos contraídols por el Auxiliar Administra
tivo de segunda de la Maestranza de la Armada
D. Antonio López Aragón, vengo en concederle la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco.




Orden Ministerial núm. 80/63. A propuesta
del Almirante CaDitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con lo. informado por la junta de Clasificación
y Recompensas, v en atención a los méritos con
traídos por los Auxiliares Administrativos de la
Maestranza de la Armada de segunda v tercera,
respectivamente, D. Alfonso Eiriz Losada y don
Miguel Rodríguez Rivera, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de primera clase con dis
tintivo blanco..




Orden Ministerial núm. 81/63. A propuesta
del Almirante jefe del- Estado Mayor de la Arma
da, de conformidad con lo informado por la junta
de Clasificación y Recompensas, y en atención _a los
méritos contraídos por el Jefe Administrativo de
primera, contratado, D. Francisco Valero Gonzá
lez, vengo en • concederle la Cruz del Mérito Naval
de primera clase con distintivo blanco.
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Orden Ministerial núm. 82/63. A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol de Caudillo, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por la Encargada de Oficinas de se
gunda doña María de los Angeles Cerdido Mén
dez, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de primera clase con distintivo blanco.
Madrid, 6 de enero de 1963.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 83/63. — A propuesta
del Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, de conformi
dad con lo informado por la Junta de Clasifica
ción y Recompensas, y en atención a los méritos
contraídos por el Práctico de Número del Puerto
de Bilbao D. Francisco Vicandi Bustiza, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de pri
mera clase con distintivo blanco.




Cruz de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm.. 84/63. —A propuesta
del Almirante Jefe de la Dirección de Material
de este Ministerio, de conformidad con lo infor
mado por la junta de Clasificación y Recompen
sas, y en atención a los méritos contraídos por el
Cabo primero Mecánico Félix Lallana Calavia,
vengo ¿n concederle la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con 50 pe
setas mensuales, que percibirá mientras perma
nezca en el servicio activo o hasta su ascenso a
Suboficial.






IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
e
NIETO

